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"Kesalahan tatatertib saintifik dalam penyelidikan dan penerbitan 
akan memudaratkan perkemban- 
gan dalam sesuatu kajian. Masa- 
lah kecurangan akademik seperti 
ciplak, penipuan dan ketidakadilan 
yang membabitkan aspek integriti 
secara menyeluruh akan merangku- 
mi semua pihak berkaitan, termasuk 
ahli akademik, pelajar, pentadbir dan pengurus universiti, " katanya. 
Tambahnya, dalam kajian penye- lidik terutamanya ahli akademik, budaya integriti perlu dipastikan 
dan dapat dilestarikan ke arah 
pemantapan akademik berbudaya 
cemerlang. 
"Kekuatan integri. ti akademik di 
kalangan pensyarah akan menjadi 
rujukan dan ikutan pelajar yang 
sekali gus membantu ke arah pem- 
binaan integriti pelajar, " katanya. 
Ting berkata amalan penyelid- 
ikan yang tidak beretika seperti 
plagiarisme boleh membawa kesan 
buruk kerana ia merupakan satu isu 
yang sangat serius. 
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GARRET DAWUM (Pelatih UKM) 
KUCHING, Jumaat - Aspek integ- 
riti akademik adalah satu kewajipan 
yang perlu dibangun, dijaga, diper- 
tanggungjawabkan, ada ketelusan 
dan memberi impak yang tinggi 
dalam penyelidikan dan penerbitan. 
Pensyarah Pusat Pengajian Baha- 
sa, Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS), Dr. Ting Su Hie ber- 
kata, dalam dunia penyelidikan, 
pengetahuan didahulukan mela- 
lui penemuan pelbagai kajian dalam 
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